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fenômeno, mas também, como elementos valiosos na elaboração de diretrizes para 
o desenvolvimento do turismo sedentário apoiado em residências secundárias. 
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C ircuitos Turísticos Potenciales en Venezuela 
para el Turismo Internacional Sustentable 
�------
Nelly Caldera de Ugartel 
Nancy A vila de Montero2 
RESUMEN: Este artículo trata sobre las posibilidadcs 
competitivas de Venezuela para desarrollar un turismo 
sustentable en el mercado internacional. La primera 
parte se refiere a las directrices que contempla la 
legislación nacional vigente (ambiente y ordenamiento 
territorial) para el uso y manejo de áreas de interés 
turístico. En segundo orden se relaciona la teoría de 
Peter Gray con las potencialidades turísticas regionales 
dei país. Se concluye con la propuesta de dos circuitos 
turísticos i ntegrales que contribuirán a la des­
centralización de los scrvicios turísticos de exportación 
y ai posicionamiento de Venezuela en el mercado inter­
nacional bajo el enfoque sustentable dei desarrollo 
turístico. 
PALA VRAS-CHA VES: Turismo sustentable; viajes 
"sunlust" y "wanderlust"; circuitos tur í sticos; 
planificación integral; Venezuela. 
ABSTRACT: This arlicle deals wilh Vellezllelall 's 
cOfllpelilive posibililies lor developillg a sllslaillable 
10llrisfll j10w iII lhe illlerl/aliol/al fIIarkel. AI jirsl, we 
evidellce lhe Ilaliol/al legislaliol/lor el/virollfllelllal al/d 
lalld planning, relaled wilh lIse alld fIIal/agfllenl 01 
10llrislic il/leresl areas. The secolld pari is concemed 
IVilh lhe correlalioll belweell Peler Gray's Iheory al/d 
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Introducción 
Venezuelml 's Regions polenlialily for lourism. Fillaliy 
lhe cOllclusions and recomendalions are poillled lo lhe 
de veloplllen! of Iwo lourislic circu i ls, lha/ wil! 
conlribuile lo descenlralize louris! expor! services alld 
lhe selling ofVenezuela on lhe inlemaliol/al sus/ainable 
lourislll markel. 
KEY WORDS: Sus/a inable lourislll; sl/nlus/ and 
wanderlusl; lourislic circl/ils; inlegral planning; 
Venezuela. 
En el ámbito de la producción dei turismo también se identifican los tres 
factores clásicos de la economía: tierra, trabajo y capital. EI prime r factor - tierra 
- está representado por el espacio natural que ocupan las diferentes instalacioncs 
para turistas, y los recursos especificos para el turismo. Tanto los recursos naturales 
y en un mismo order de importancia, los recursos culturales constituyen la materia 
prima de singular significación en le proceso de producción económica de la 
actividad turística. Los otros dos factores - trabajo y capital - se interrelacionan a 
través de la gestión empresarial turística. Este proceso, transforma la materia prima 
dei turismo en bienes capitalizables. 
AI diferenciar el turismo de los viajes debe tomarse en cuenta la importancia 
que tiene en el proceso de planificación integral y de producción de la actividad, cl 
conocimiento de las motivaciones que llevan a las personas a realizar un viaje 
internacional y, en especial; un viaje de placer. 
La naturaleza de este tipo de viaje está en el hecho de llevar implícito, para 
su realización, un conjunto de motivaciones voluntarias, que pueden ser tan 
variadas como las inquietudes particulares de las personas. 
EI conocimiento de las diferentes motivaciones constituyen una valiosa 
información, para la formulación en el país receptor, de los distintos programas 
turísticos y extra-turísticos, necesarios para el acondicionamiento de la oferta de los 
bienes, entre éstos los atractivos más destacados (motrices) y así como también para 
organizar los servi cios turísticos requeridos. La comercialización en el mercado 
turístico internacional de estos bienes y servicios generaran importantes corrientes 
turísticas hacia el país que lo promueva y fomente, por meio de las estrategias de 
marketing adecuadas. A cambio, en el país receptor se recibirán las divisas 
provenientes dei gasto o inversión de la renta de los viajeros extranjeros por la 
provisión de los servicios turísticos y a su vez permitirá estrechar los lazos de 
amistad entre la comunidad receptora y el visitante. 
En Venezuela, el turismo receptivo ha estado evolucionando favorablemcntc 
a partir dei afio 1983 como un fenómeno coyuntutal, debido a la devaluación dei 
bolívar frente ai dólar. 
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A pesar de los acusados déficits de servi cios turísticos, éste sector ha estado 
. d ciando su potencialidad como actividad económica, por estar generando e�
1 en
volumen significativo de divisas y contribuyendo a la reactivación dei clerto ., d i ' . , . ncionamiento de las empre�as dedica�as a la pr�s�aclOn e os �ervlclOs t�r.lstICOS � animación, transportacion, agencias �e vlaJe�, hospe�aJe y se':lclO� .de 
I· ntación Y bebidas que operaran en el pais. De alll surge la Importancla politica a Ime . , d i " ,. t ha estado adquiriendo la exportaclon e os servlclos tunstlcos en sec ores q��licos y privados y la canalización de las inquietudes dei país e� gene.ral, de fomentar la actividad turística como una fuente alterna de la economia nacI�nal.y 
nicipal en las diferentes localidades que tienen emplazados en su terntono ��ursos naturales y culturales de gran valor y considerados legalmente como 
atrimonio de la nación (Caldera de Ugarte, 1988:,
79-165).
. . P Hoy en día ellX Plan de la Nación, lo ratifica ai considerar a.1 �unsmo 
segundo grupo líder de actividad económica, con el fin de posIcIOnar a 
Venezuela como destino turístico múltiple en el marco dei de�arrollo sustentab�e 
de la actividad (Cordiplan, 1995: 108). Para ello Venezuela tlene en �u ge?grafla 
singulares espacios de alta fragilidad ecológica y de gran valor hlst?rICO que 
están amparados para su utilización y entre otros fines para el tUrIsmo y la 
recreación bajo la figura de Areas.Bajo Régimen de Administración Especial 
(ABRAE): sometidas a im régimen especial de manejo, según la classificación 
siguiente: 
• parques nacionales; 
• zonas protectoras; 
• reservas forestales; 
• areas especiales de seguridad y defensa; 
• reservas de faunas silvestre; 
• refugios de faunas silvestre; 
• santuarios de faunas silvestre; 
• monumentos naturales; 
• zonas de interes turístico; 
• areas sometidas a un régimen de administración especial consagrada en los 
tratados internacionales. Además de los sitios dei patrimoio histórico-cutural o 
arqueológico. 
La utilización de estos espacios está reglamentada en las leyes orgánicas deI 
ambiente y para la ordenación dei territorio. La primera, relacionada con esta 
temática especifica que la ordenación dei territorio nacional debe responder a "los 
m�jores usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades, condiciones especificas 
Y hmitaciones ecológicas" (Congreso, 1989:4). 
La administración y manejo de estas areas bajo régimen de administración especial tienen como objetivo importante, proporcionar a la colectividad facilida­
des para la educación e investigación, recreación y turismo, en forma ordenada dentro de la política de conservación, defensa, preservación y mejoramiento dei 
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ambiente, respetando las potencialidades y restricciones propias de cada una de las 
ABRAE, protegidas por estas leyes. 
En concordancia con lo expuesto anteriormente, el Plan Nacional de 
Ordenación deI Territorio, en relación a la utilización de los recursos turísticos 
recreacionales refiere textualmente: 
Enfrentar el desarrollo turístico desde dos ângulos: 
Primero: ordenando las áreas actualmente sometidas a presiones que degradan la 
calidad de los recursos correspondientes. 
Segundo: iniciando la apertura paulatina hacia nuevas zonas de alto potencial, permitiendo 
la diversificación de la oferta y haciendo de la actividad un instrumento para el desarrollo 
económico y social o dependiente, de amplias zonas dei pais. (Comisión, 1987:22) 
A partir de los postulados legales expuestos anteriormente es posible 
identificar bienes turísticos en la geografia de Venezuela, dado que existan variados 
recursos naturales y culturales de gran importancia para el turismo internacional, 
localizados en cuatro grandes unidades paisajistas muy bien diferenciadas, como 
lo son las costas, llIontaFías, /lanos y selvas. Dentro de éstas, existen extensas áreas 
naturales con características ecológicas, geomorfológicas y estéticas con especial 
significación para el uso turísticolrecreacionaI. Así mismo cabe destacar a las 
comunidades que conservan su riqueza histórico-cultural, expresada a través de las 
variadas manifestaciones populares y folklóricas de gran autencidad, y a los centros 
urbanos que conservan monumentos edilicios de gran valor histórico. 
Ambos patrimonios, naturales y culturales, están siendo rescatados, 
preservados y conservados en su forma original dentro de lo humanamente posible 
para una utilización racional, entre otras, para su pu esta en valor con fines 
turísticos, para el disfrute de generaciones actuales y futuras, bajo la figura 
legislativa de ABRAE, anteriormente mencionada, que se aplica por lo tanto, a los 
recursos más representativos de los diferentes ecosistemas dei país. 
Motivaciones Psicológicas dei Turista Internacional 
Una de las teorías que articula el impacto económico dei turismo, los 
atractivos motrices de un país y las motivaciones de los viajes turísticos es la de Gray 
(1970:7-33). Según ésta teoria, las motivaciones de los viajes de placer o turismo 
generan dos comportamientos distintos: el "wanderlust" y el "sunlt/st", 
Refiere la importancia económica que adquire una localidad determinada 
que cuenta con un atractivo motriz o princi pai, a través dei cual es posible satisfacer 
las inquietudes especificas de las personas a la hora de emprender un viaje de placer. 
EI atractivo-motriz puede estar representado por las condiciones dei clima, 
las actividades turísticas recreacionales o de animación, u otros atributos no 
disponibles en el lugar de residencia de la persona y que conjuntamente con las 
facilidades turísticas permitirán ai viajero una estadía confortable. 
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La elección de un centro de salud, o de un lugar en especial para efectuar 
congresos, convenciones, conferencias o encuentros deportivos, noesta enteramente 
desligada dei atractivo motriz dei lugar. La competencia entre los diferentes lugares 
que representan alternativas posibles para una visita de placer o para cumplir con 
algunos de los propósitos antes mencionados esta siempre influenciada por las 
características o atractivos propios deI país, ciudad y/o localidad visitada. 
La diferencia entre los dos comportamientos esta dada en que el "wanderlust" 
vendría siendo como la pasión por viajar o andar errante por la vida y el "sunlust" 
refiere básicamente a la necesidad de tomar el sol o cambiar de clima. 
Las principales diferencias entre los dos tipos de viajes, refiere Gray (1975) 
están dadas según el siguiente listado comparativo de sus atributos en el Cuadro 1. 
CUADRO 1 - "SUNLUST" Y "WANDERLUST"- PRINCIPALES DIFERENCIAS 
SUnlust 
Vacaciones por descanso 
Un solo país visitado 
Los viajeros buscan amenidades 
o actividades domésticas y 
comodidades 
Los atributos naturales 
especiales son una necesidad, 
en particular, el clima 
EI viaje es una consideración 
menor, luego de la lIegada ai 
destino 
EI propósito es relajarse o 
descansar o de mucha 
actividad 
EI ámbito dei viaje es 
generalmente doméstico o 
interno 
Es principalmente para turista 
Probablemente forme parte de 
un circuito multipaises 
Los viajeros desean encontrar 
diferentes culturas, 
instituciones y gastronómicas 
Los atributos físicos y en especial 
los hechos por el hombre. 
Para ello es de menor 
importancia el clima 
EI viaje es parte de la 
experiencia total de la 
visita 
No busca ni descanso ni 
deportes, la finalidad es 
ostensiblemente educacional 
Los viajes son relativamente más 
internacionales que para el 
'sunlust" 
Los países, que tienen características geográficas y culturales con mayor 
rango de diferencia, están en condiciones potenciales favorables para promover 
a;'TI
�s tipos de viajes hacia su territorio, y en consecuencia obtener rentas 
slg�l�cativas por concepto de turismo receptivo, de allí que Venezuela puede 
POSIClllarse como un lugar ideal de vacaciones donde el turista tiene la opción para 
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satisfacer tanto el "wanderlust" como cl "sunlust", debido a la presencia de una 
cultura particular, en medio de un contraste de exóticos paisajes tropicales y de 
paisages templados y de nieves perpetuas. 
Una Aproximacion a la Identificacion de los Atractivos 
de Venezuela para el Turismo Internacional dei "Sunlust" 
y "Wanderlust" 
Las características de los dos tipos de viajes confrontados a los atractivos 
naturales y culturales turísticos/recreacionales existentes en Venezuela permiten 
identificar en una primera aproximación, las alternativas posibles y susceptibles de 
ofertarse a las corrientes turísticas internacionales, que de acuerdo a sus motivaciones 
psicológicas buscan en Latinoamérica y en algunas islas dei Caribe satisfacer Sll 
"sunlust" y "wanderlust". 
Criterios para su Identificación 
La identificación de los atractivos naturales y culturales para los viajes 
"sunlust" y "wanderlust" en la geografia de Venezuela se ha basado en los 
siguientes criterios: 
• Los atributos intrínsecos decada atractivo se han correspondido con las condiciones 
naturales y culturales buscada por los viajeros "sunlust" y "wanderlust", fuera de 
su país de origen, tomando en consideración la ubicación de Venezuela en la 
cuenca deI Caribe, es decir la localización de oferta competitiva en las islas 
próximas ai país y la tendencia mundial de vanguardia hacia el turismo 
sustentable. 
• La identificación de los atractivos no se restringe por las condiciones de la oferta 
de servi cios y/o facilidades existentes, a fin de contemplar ai máximo las 
potencialidades, aún cuando se conoce de los acusados déficits de los mismos en 
todas las regiones tradicionalmente demandadas por los turistas dei exterior que 
nos visitan. 
• Considerar cada atractivo identificado como un factor de producción motriz y 
que, conjuntamentecon el trabajo y el capital requerido para su acondicionamiento, 
sea capaz de contribuir con el desarrollo de la economía de la región y localidad 
en la cual se encuentra emplazado, en atención a las Iíneas estratégicas con 
prioridad para el desarrollo económico de nuestro país. 
• Se identifican a los recursos/atractivos que forman parte dei patrimonio turístico 
nacional, según lo sefiala el Plan Nacional de Ordenación deI Territorio, 
referido a: 
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_ patril11onio natural de la nación: parques nacionales, monumentos naturales 
y recursos hidrográficos más destacados dei país, existentes en su contrastante 
geografia de costas, montafias, llanos y selvas, e incluidas en las ABRAE. Los 
parques nacionales y los monumentos naturales son áreas geográficas difer­
enciadas y en estado primitivo de singular belleza en Venezuela; por sus 
valores escénicos y formaciones geológicas son representativos dei patrimonio 
natural nacional y atraen a las personas que andan en busca de contemplación, 
de distracción, descanso, salud o simplemente placer, por lo tanto, deben ser 
considerados como los recursos naturales por excelencia para el turismo 
(Mapa I); 
_ patril11onio cultural de la nación: constituido por los centros poblados de 
interés histórico-cultural que son cl asiento de la riqueza cultural de las 
comunidades de diferentes regiones geográfricos dei país, que aún conservan 
la autenticidad dei venezolano regionalista, y mantienen su expresión a través 
de las manifestaciones culturales y populares. Además conservan las 
reminiscencias de los primeros trazados urbanos y edificaciones de origen 
colonial y están dotados con ciertos servicios turísticos (Mapa 2); 
- los parques nacionales, monumentos naturales, recursos hidrográficos y 
centros poblados identificados están incluidos en las zonas geográficas 
prioritarias para el turismo local, regional, nacional e internacional en 
Venezuela, establecidas en el Plan Nacional de Ordenación deI Territorio 
(Cormisión . . .  , 1987:52-65) y como zonas turísticas para la inversión, deter­
minadas por la Corporación de Turismo de Venezuela en el Plan Nacional de 
Turismo (Corporación ... , 1988:52-65). (Mapas 3 e 4) 
Atractivos Identificados como Mofrices 
A conti nuación se presentan los atractivos motrices identificados en 
Venezuela para cada uno de los tipos de viajes: 
Para el "Sunlust" 
• 
EI clima tropical constante que predomina en casi todo cl territorio nacional con 
te�peratura promedio que oscila alrededor de los 20° C, además de las zonas de 
climas templados y [río, durante todo el afio. 
• Las playas dei litoral e islas venezuelanas dei Caribe, algunas de ellas ya 
demandadas y otras potenciales, de gran calidad y atractivo para un turismo de 
sol y playa, se selecciona entre ellas a Morrocoy y Adícora, en el Edo. Falcón; 
Mochima, en el Edo. Anzoategui y a la isla de Margarita, en el Edo. Nueva 
Esparta. 
IV MARCARIBE 
COLOMBIA 
MapaN°l 
Recursos Turísticos Recreacionales Naturales más 
destacados en Venezuela 
* Monumentos Naturales 
., Parques Nacionales 
PARQUES NACIONALES 
1.- Henry Pittier 
2.- Sierra Nevada 
3.- Guatopo 
4.- EI Avila 
5.- Yurubí 
6.- Canairna 
7.- Yacambú 
8.- Cueva de la Quebrada 
9.- Archipiélago Los Roques 
10.- Macarao 
11.- Mochima 
12.- Laguna de La Restinga 
13.- Medanos de Coro 
14.- Laguna de Tacarigua 
15.-· Cerro EI Copey 
16.- Aguaro-Guariquito 
17.- Morrocoy 
18.- EI Guácharo 
19.- Terepaima 
20.- Jaya-Sarisarinama 
21.- Serranía La Neblina 
22.- Yacapana 
23.- Duida-Marahuaca 
ESTADO 
Aragua y Carabobo 
Mérida y Balinas 
Mérida y Guarico 
Dto. Federal y Miranda 
Yaracuy 
Bolívar 
Lara 
Falcón 
Depend. Federal 
Dto. Federal y Miranda 
Sucre y Anzoátegui 
Nueva Esparta 
Falcór1 
Miranda 
Nueva Esparta 
Guárico 
Falcón 
Monagas 
Lara 
Bolívar 
T. F. Amazonas 
T. F. Amazonas 
T. F. Amazonas 
vn 
:r-.:r 
A 
'111111l11111111L 
II. 
BRASIL II 
24.- Península de Paria Sucre 
25.- Perijá Zulia 
26.- EI Tarná Táchira 
27.- Miguel José Sanz Carabobo 
28.- Juan Crisóstomo FalcóR Falcón 
29.- Santos Luzardo Apure 
MONUMENTOS NATURALES ESTADO 
1.- Alejandro de Humbolt Monagas 
11.- Aristides Rojas Guárico 
1lI.- Maria LiOllZa Yaracuy 
IV.- Cerro Santa Ana Falcón 
V.- Laguna de los Marites Nueva Esparta 
VI.- Tetas de Maria Guevara Nueva Esparta 
VlI.- Cerros Matasiete y Guayamuri Nueva Esparta 
VIlI.- Piedra dei Cocuy T. F. Amazonas 
IX.- Cerro Autana T. F. Amazonas 
x.- Morros de Macaira Guárico 
XI.- Cue"a Alfredo Jahn Miranda 
XIl.- Laguna de Urao Mérida 
XIlI.- La Chorrera Las González Mérida 
XIV.- Juan Germán Roscio Guárico 
r 
NOTA: La numeración indicada tanto de los parques como de los monumentos. corresponde 
aI orden de antigOedad en que han sido decretados. 
FUENTE: Plan Nacional de Ordenación dei Territorio (PNOT-1986) 
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MápaN°2 
Centros de Valor Histórico Nacional 
Patrimonio Cultural de Venezuela 
Leyenda: 
:úiii Sitio de Valor Histórico 
FUENTE: Plan Nacional de Ordenación deI Territorio (PNOT-1986) 
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MapaN°3 
Zonas Geográficas Prioritarias para el 
Turismo Local, Regional, Nacional e 
Internacional en Venezuela 
I aI 15 
� 
III 
.. 
• 
Leyenda: 
Zonas de Concentración de Oferta 
Cuevas 
Aguas Termales 
Petroglifos 
Programas Agropecuarios 
"'Aanclón 
I. - Serraníà de Perijá 
II 
BRASIL 
:r--:r 
A 
r 
I
I 
2.- Costa Occidental dei Golfo de Venezuela. Lago de Maracaibo 
3.- Coro. Península de Paraguana 
4.- Litoral Occidental de los Cayos - Boca de Yaracuy 
5.- Litoral de los Estados Aragua y Carabobo. Cordillera de la Costa 
Central. Lago de Valencia 
6.- Litoral Central - Cordillera de la Costa Central 
7.- Litoral Barloventefio 
8.- Mochima - Cumana 
9. - Península de Paria - Araya 
10.- Nueva Esparta 
II. - Cordillera de Mérida 
12. - Serranía de Lara y Yaracuy 
13.- Guanare - Mantecal- San Fernando de Apure - San Juan de los 
Morros 
14. - Gran Sabana 
15.- Puerto Ayacucho - San Fernando de Atabapo - Santa Barbara 
FUENTE: Plan Nacional de Ordenación dei Territorio (PNOT-1986) 
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MapaN°4 
Zonas para la Inversión Turística y Areas 
Prioritarias de Desarrollo 
Leyenda: 
c::J Zonas para la Inversión 
II1II Areas Prioritarias de Coordinación de 
Acciones para el Ordenamiento y 
Control dei Desarrollo 
BRASIL 
1.- Estado Nueva Esparta 
2.- Barcelona - Puerto La Cruz - Cumaná 
4.- Región Los Andes 
6.- Litoral Oriente dei Estado Falcón 
7.- Norte dei Estado Falcón 
:r-J 
A 
Ir 
'11111111111111111 i . 
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I 
8a.- Eje Fluvial Orinoco - Represa Raul Leoni y Ciudad Bolívar 
8b.- Parque Nacional Canaima 
8c.- Corredor Gran Sabana 
9.- Guajira 
15.- Lago de Maracaibo 
17. - Litoral Barloventeno 
24.- Sierra de Perijá 
25.- Delta dei Rio Orinoco 
FUENTE: COfJloración de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO) 
Plan Nacional de Turismo 1988 
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• Las elevaciones montanosas con niveles perpetuas y de fácil acceso, dentro de un 
clima templado, frío de alta montana tropical, en la Sierra Nevada de Mérida, 
accesible desde la hermosa Ciudad de Mérida por el teleférico más alto y largo 
dei mundo, en la parte central de la Cordillera de los Andes. 
Para el "Wanderlust": 
• La calidad y variedad geográfica deI país permite identificar cuatro alternativas 
paisajistas exóticas y diferenciadas para el viajero "wanderlust": la COsta 
continental e insular (Norte); la selva tropical (Sur - Este); la montana (Sur _ 
Oeste); el lIano (Centro - Oeste). Dentro de estas, algunos elementos naturales 
o de la tierra diferenciados a nivel mundial: 
- los Médanos de Coro: extenso territorio desértico; y Morrocoy: playas de 
arena blanca cristalinas y cálidas, ambos parques nacionales, en el Edo. 
Facón; 
- Mochima: playas cristalinas y cálidas, parque nacional en el Edo. Anzoategui; 
el Lago de Maracaibo: uno de los lagos más extensos dei mundo y gran 
reservatorio petrolero, en el Edo. Zulia; 
- el Salto Angel: el más alto deI mundo, Parque Nacional Canaima en el Edo. 
Bolívar; 
- la Cueva dei Guácharo: la más completa deI mundo, Parque Nacional, en el 
Edo. Monagas; 
el DeIta deI Orinoco: selva patanosa en el Océano Atlántico, en el Edo. Della 
Amacuro; 
- la Isla de Margarita: playas cristalinas y cálidas, en el Edo. Nueva Esparta. 
• Los centros históricos de gran valor arquitectónico y urbanístico, las realizaciones 
técnicas más relevantes y las manifestaciones culturales presentes en Venezuela, 
constituyen los atractivos culturales más importantes para la difusión deI origen 
y evolución de nuestra nación. 
Las diferentes corrientes culturales que han influido en la creatividad deI 
venezolano como la eUfopea, africana e indígena han producido un variado 
repertorio de manifestaciones folklóricas, artesanales y gastronómicas, pudiéndose 
diferenciar por regiones geográficas la autenticidad de las mismas; así en 
Venezuela el hombre andino, el deI centro, el llanero, el zuliano, el oriental, el 
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aborigen de la guajira, de la selva, expresan en su idiosincrasia las particularida-
des deI venezolano. . . , . . . 
Dentro de esta categoría de atractivos hlstonco-culturales se dlstmguen los 
centros poblados que cllentan con destacados y representativos ejemplos históricos 
y culturales de la nación: 
• 
Coro, capital dei Edo. Falcón (Patrimonio Histórico de la Humanidad). 
• 
Ciudad Bolívar, capital dei Edo. Bolívar. 
• 
Maracaibo, capital deI Edo. Zulia. 
• 
Barcelona, capital dei Edo. Azoategui. 
• 
San Fernando de Apure, capital deI Edo. Apure. 
• Choroni, cilldad de leyendas de esclavos y mantuanos de la época cacaotera, 
ubicada en cI Parque Nacional Henry Pittier, en el Edo. Aragua. 
• Caracas, ciudad metropolitana, capital de Venezuela. 
• Mérida, cilldad rodeada de monta nas con nieves perpetuas, en el Edo. Mérida. 
En estos centros poblados pueden apreciarse los tejidos urbanos y monu­
mentos arquitetónicos de la época colonial y a  través deI intercambio social con.los nativos de cada región geográficas en las que se encuentran emplazados, es poslble 
difundir los valores culturales deI venezolano (Mapa 5). 
Efectos Positivos en el País Receptor 
Los atractivos identificados para el "sunlust" o bienes homogéneos, ofrecen 
condiciones climáticas, y el ambiente natural que dan la posiblidad de organizar 
variadas actividades turísticaslrecreacionaIcs apropriadas para unas vacaciones de 
descanso. 
Los atractivos identificados para el "wanderlust" o bienes diferenciados no 
competitivos son la fuente de información que permitirán satisfacer la motivación 
educacional que lleva consigo el viajero "wanderlust". 
Las facilidades turísticas no se identifican, dado los déficits de alojamiento 
Y debilidades en la operación y gestión de las empresas prestadoras de los servicios 
básicos a nivel de cada localidad, que siguen frenando la promoción inmediata de 
toda la potencialidad que, para un turismo sutentable tien'e Venezuela. 
En consecuencia, dentro dei proceso de producción deI turismo, los recurs?s naturales y culturales forman parte de los bienes turísticos productivos dei péÚS, Slll 
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MapaN°5 
Localización Geográfica de los Atractivos 
Turísticos Recreacionales a nivel 
internacional 
(una identificación aproximativa) 
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perder de vista la lcgislación nacional vigente que dicta las normas para cluso y manejo 
de áreas de interés turísticos. dentro dei sistema nacional de ABRAE. con el propósito 
de preservar y conservar este patrimonio para las generaciones actuales y futuréls. 
Bajo el enfoque de la planificación integral. el acondicionamiento fisico de 
los atractivos motrices para el "sunlust" y el "wane/erll/sl", sub utilizados aún, 
requiere de la programación de un conjunto de acciones para su puesta en valor. 
dentro dei contexto de desarrollo dei tl/rislllo sustentahle y de integración de 
servicios a fin de ser ofertados en el mercado turístico internacional y nacional. 
Los criterios para cl dcsarrollo de las instalacioncs )' servicios turísticos 
integrados dcben ser compatibies con ei propósito universal de conseryación, 
preservación y armonía de! ambiente en c! cual se 10calize\l1. a fin de participar 
efectivamente en el proceso de producción que generará rcntas sustentables cn el 
tiempo ai país, 
Conclusiones 
Venezuela, país continental localizado en la Cuenca dei Caribe dispone de 
recursos naturales y eulturales distribuidos especialmente ai norte, SUl', este y oeste 
de su geografia, son los atractivos o bienes turísticos motrices e idóneos para cl 
turismo sustentablcy la recepción deun volumen importantedeviajeros "wanderlust" 
y "sunlust". Reúnen las condiciones b{lsicas para posicionar un "produclo turístico 
integrado y diversif cado ", en el mercado internacional. 
EI producto turístico integral de Venezuela propuesto distribuirá espacial y 
equilibradamente las corrientes turísticas en el interior dei país, e impedirá la 
saturación de los destinos demandados tradicionalmente por el turismo nacional c 
internacional. 
AI turista se le ha ofertado hasta el monumento, una imagen parcial dei 
producto turístico nacional, debido fundamentalmente a las deficiencias 
operacionales de la planta turística existente, y ai desconocimiento de todas las 
potencialidades turísticas que tiene el país. 
EI país ofrece una plataforma legal para estimular y desarrollar un tllri�'JI/O 
suslenlah/e, (viajes dirigidos hacia la conservación) vinculado a los atractatlvos 
naturales y culturales destacados como patrimonio nacional, bajo el criterio de 
preservación y conservación dei ambiente (a través del Sistema Nacional de Arcas 
Régimen de Administración Especial - ABRAE). 
Recomendaciones 
Los atractativos o bienes turísticos motrices identificados en Venezuela 
constituyen las unidades espaciales estratégicas para la planificación integral de 1I1l 
turismo sustentable, a través de un sistellla de circllitos turísticos integrales que 
interelacionan las potencialidades turísticas destacadas. 
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La organización de: éstos circuitos. permitir,í la oferta de excursiones 
entrelazadas con un punto de origen ) destino final o varios puntos de origen y 
destinos finales, brindando alternativas de pernocte en �os diferentes destll10s 
turísticos identificados en Venezuela. Con clios se lograra una oferta de centros 
turísticos en los diferentes sub-sistemas naturales deI país: costas, playas, lia nos, 
selvas y montanas, brindando la oportul1ldad de dlfun?lr los r. asgos cult. ur ales 
sobresalientes de su emplazamiento regIOnal y la realiza�lOn devanadas actividades 
recreacionales, a fin de lograr una meJor dlstnbuclon espacial ll1terna de, 
las 
corrientes turísticas, acorde a las motivaClones de los vlaJeros, eVitando aSI la 
saluración de los desti nos demandados tradicionalmente y coadyuvar en
, 
la economía 
de todos municipios turísticos de las reglOnes adnlll11stratlvas dei pais. 
. Conformar el producto turístico diversificado para el aprovechanllento 
racional de los diferentes atractivos y centros turísticos motrices identificados, a 
través de la organización, de dos "circuitos turísticos integrales y diferenciados" 
(Mapa 6). 
• 
el circuito generador de viajes "sunlust"; 
• 
el circuito generador de viajes "wanderlllst". 
EI proceso de producción de la planta turística para el turismo "sunlllst" y 
"wanderlust", contribuirá a la estimulación de una economía menos dependiente 
dei petróleo y dei nivel central y en consecuenta permitirá: 
• La incorporación socioeconómica de las comunidades receptoras debidamente 
conscientizadas acerca dei valor ecológico de su patrimonio turístico. 
• Canalizar prodllctivamente la capacidad financiera de entes, para la operación y, 
gestión de los recursos turísticos disponibles identificados. 
• Promover una mayor participación entre las diversas organizaciones turísticas, 
agencias de viajes, tour operadoras - nacionales e internacionales -, de los 
diversos servicios disponibles en el país receptor, a fin de integrar y sincronizar 
las actividades respectivas. 
• Organizar un sistellla de inj(mllación turística nacional, para la planijicación, 
prollloción, inversión y comercialización de los circuitos, en los diferentes 
lllercados internacionalcs e nacionales y con las mismas oportunidades para las 
distintas alternativas de origen y destinos de viajes turísticos y dar a conocer la 
variedad de atractivos y servicios turísticos que existen y se requieren aún 
desarrollar en Venezuela bajo el enfoque sutentab/e dei desarro/lo deI turismo. 
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Desenvolvimento do Turismo para o Estado do 
Amazonas - Proposições para Formulação de 
uma Política Pública 
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RESUMO: Parte da concepção dc desenvolvimento 
regional e planejamento estratégico, propondo proposi­
ções para a formulação de uma política pública visando 
o desenvolvimcnto do turismo no Estado do Amazonas. 
Considerando segmentos como turismo cultural e rcligi­
oso, turismo de produção local, turismo de pesca c 
ecoturismo, prevê quc o desenvolvimento do turismo na 
região produzirá um efeito catalizador, e colaborará 
para a criação de uma infra-estrutura necessária para a 
transformação do atual quadro social. 
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zonas (Estado); Brasi I. 
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